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S o u t H  C A R O L I N A  A R t s  C o M M I S S I O N  
M E D I A  A R t s  C E N T E R  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0  I  
( 8 0 3 ) 7 3 4 - 8 6 8 4  o r  7 3 4 - 8 6 9 6  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  a  s t a t e  a g e n c y  w h i c h  p r o m o t e s  
v i s u a l ,  l i t e r a r y ,  p e r f o r m i n g  a n d  m e d i a  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  e n c o u r a g e s  t h e  g r o w t h  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e d i a  a r t s  t h r o u g h  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  t o  m e d i a  
a r t i s t s ,  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  p u b l i c  i n  a  t e n - s t a t e  s o u t h e a s t e r n  r e g i o n  
w h i c h  i n c l u d e s  A l a b a m a ,  F l o r i d a ,  G e o r g i a ,  K e n t u c k y ,  L o u i s i a n a ,  
M i s s i s s i p p i ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  T e n n e s s e e  a n d  V i r g i n i a .  C e n t e r  
p r o g r a m s  p r o v i d e  s e r v i c e s  i n  t h e  a r e a s  o f  m e d i a  a r t s  p r o d u c t i o n ,  f u n d i n g ,  
e x h i b i t i o n ,  d i s t r i b u t i o n ,  e d u c a t i o n ,  a n d  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s .  B o t h  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
M e d i a  A r t s  C e n t e r  r e c e i v e  f u n d i n g  s u p p o r t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
f o r  t h e  A r t s .  
E q u i p m e n t  A c c e s s  P r o g r a m  
P r o d u c i n g  m e d i a  a r t  i s  d i f f i c u l t  a n d  e x p e n s i v e  f o r  t o d a y ' s  m e d i a  a r t i s t  T h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  p r o v i d e s  s o m e  o f  t h e  
f i n e s t  a u d i o ,  f i l m  a n d  v i d e o  p r o d u c t i o n  a n d  p o s t - p r o d u c t i o n  e q u i p m e n t  
a v a i l a b l e  t o  t h e  m e d i a  a r t i s t  i n  t h e  S o u t h e a s t  E q u i p m e n t  a n d  f a c i l i t i e s  a r e  
a v a i l a b l e  t o  m e d i a  a r t i s t s  m e e t i n g  t h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  r a t e  a t  
r e n t a l  c o s t s  o n e - q u a r t e r  t o  o n e - t h i r d  t h o s e  o f  c o m m e r c i a l  r e n t a l  r a t e s ,  
p r o v i d i n g  a f f o r d a b l e  a c c e s s  t o  t o d a y ' s  s o p h i s t i c a t e d  i m a g e - m a k i n g  t o o l s .  
T h e  C e n t e r  m a i n t a i n s  a  w i d e  r a n g e  o f  s y n c - s o u n d  a n d  s i l e n t  1 6 m m  f i l m ,  
b r o a d c a s t  v i d e o ,  l i g h t i n g ,  a u d i o ,  S u p e r  8 m m  a n d  S - V H S  p r o d u c t i o n  e q u i p -
m e n t  P o s t  p r o d u c t i o n  r e s o u r c e s  i n c l u d e  1 6 m m  f i l m ,  B e t a  S P ,  S - V H S  a n d  
a u d i o  p o s t  p r o d u c t i o n  s u i t e s .  A  1 6 m m  o p t i c a l  p r i n t e r  a n d  c o m p u t e r  
g r a p h i c s  s y s t e m  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  f o r  a r t i s t  a c c e s s .  O v e r n i g h t  a c c o m m o d a -
t i o n s  a r e  o f f e r e d  t o  p r o v i d e  t h e  r o u n d - t h e - c l o c k ,  u n i n t e r r u p t e d  s u p p o r t i v e  
e n v i r o n m e n t  w h i c h  c r e a t i v e  m e d i a  p o s t - p r o d u c t i o n  r e q u i r e s .  T e c h n i c a l  a n d  
a e s t h e t i c  c o n s u l t a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t  
S .  C .  S T : 1 ' f  
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R A T E  S c H E D U L E S  
T h e  I n d e p e n d e n t  R a t e  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  T h e  M e d i a  A r t s  C e n t e r ' s  E q u i p m e n t  A c c e s s  P r o g r a m  
i s  t o  p r o v i d e  t h e  m e d i a  a r t i s t  w i t h  t o o l s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
i n d e p e n d e n t  f i l m  a n d  t a p e s  t h a t  e x p r e s s  i n n o v a t i v e  a n d  d i v e r s e  a r t i s t i c  
v o i c e s  i n  o u r  e v o l v i n g  m e d i a  c u l t u r e .  T h e  r a t e  s c h e d u l e  l i s t e d  i n  t h i s  b o o k  i s  
t h e  i n d e p e n d e n t  r a t e .  A  m e d i a  a r t i s t  i s  e l i g i b l e  t o  u s e  M A C ' s  m e d i a  e q u i p m e n t  
a t  t h e  i n d e p e n d e n t  r a t e  w h e n  t h a t  a r t i s t  i s :  
I .  w o r k i n g  o n  a n  o r i g i n a l  w o r k  t h a t  h a s  b e e n  c o n c e i v e d  s o l e l y  b y  t h e  
a r t i s t ;  
2 .  n o t  w o r k i n g  o n  a  h i r e d  o r  c o n t r a c t  p r o j e c t ;  
3 .  w o r k i n g  o n  a  p r o j e c t  f r e e  o f  c o r p o r a t e  a n d / o r  c o m m e r c i a l  i n f l u e n c e ;  
4 .  u s i n g  h e r / h i s  o w n  m o n e y ,  g r a n t s  m o n e y ,  o r  o t h e r  f u n d s  t h a t  a r e  f r e e  o f  
a n y  a r t i s t i c  r e s t r i c t i o n s .  
C e n t e r  r e s o u r c e s  a t  t h e  i n d e p e n d e n t  r a t e  a r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  m e d i a  
p r o d u c e r s  w h o  a r e  t r y i n g  t o  r e d u c e  c o s t s  o f  c o m m e r c i a l  m e d i a  produc~ 
t i o n s .  M A C ' s  e q u i p m e n t  a n d  s t u d i o s  a t  t h e  i n d e p e n d e n t  r a t e  a r e  a v a i l a b l e  
t o  i n d e p e n d e n t s  n o t  p e r m a n e n t l y  e m p l o y e d  b y ,  b u t  t e m p o r a r i l y  w o r k i n g  
w i t h ,  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  o r  i n s t i t u t i o n s  w h e n  c r e a t i v e  c o n t r o l  o f  
t h e  p r o j e c t  r e m a i n s  c o m p l e t e l y  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  a r t i s t  
T h e  N o t - F o r - P r o f i t  R a t e  
M A C ' s  e q u i p m e n t  a n d  f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  d i r e c t l y  t o  n o t - f o r - p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n s  o r  i n s t i t u t i o n s  a t  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  t h e  i n d e p e n d e n t  r a t e .  
C a l l  t h e  M e d i a  R e s o u r c e  C o o r d i n a t o r  f o r  d e t a i l s .  
I I  
16MM FILM CAMERAS 
Aaton LTR 54 $85/day 
Crystal sync with variable speeds, Angenieux 9.5-57mm zoom lens, swivel-
ing viewfinder, (2) 400' magazines, 4 on-board batteries with charger, color 
conversion/NO and polarizing filters, camera shipping case (extra battery 
belt supplied on request) 
Arriflex BL $45/day 
Crystal sync with varible speed, Angenieux 12-120mm zoom lens, matte 
box, (2) 400' magazines, battery belt , color conversion and ND filters, 
camera shipping case 
Bolex H-16 SBM $10/day 
IOmm, 16mm, 25mm, 26mm macro, 75mm prime lenses, gate prism , (2) 
gelatin filter holders with 85 gelatin filters , camera case (MST 24 fps camera 
motor, 400' magazine with take-up motor and battery belt supplied on 
request) 
Changing bag and slate are provided with 16mm camera package rentals on 
request. 
VIDEO CAMERAS 
Sony DXC M7 $110/day 
3 chip (CCD) multiformat 
broadcast-quality color video 
camera, 700 lines resolution, 
f/ 1.8 9.5-143 mm zoom lens, 
14 pin cameraNCR cable, 
3 on-board batteries , shipping 
case 
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S o n y  D X C  3 0 0 0  $ 6 5 / d a y  
3  c h i p  ( C C D )  b r o a d c a s t - q u a l i t y  v i d e o  c a m e r a ,  5 2 0  l i n e s  r e s o l u t i o n ,  f / 1 .  7  I  0 -
1 2 0 m m  p o w e r  z o o m  l e n s ,  1 4 - p i n  c a m e r a N C R  c a b l e ,  3  o n - b o a r d  b a t t e r i e s ,  
s h i p p i n g  c a s e  f o r  c a m e r a  a n d  a c c e s s o r i e s  
J V C  K Y - t 1 0 U  $ 5 0 / d a y  
3  t u b e  b r o a d c a s t - q u a l i t y  c o l o r  v i d e o  c a m e r a ,  6 0 0 +  l i n e s  r e s o l u t i o n ,  F u j i  n o n  
f / 1 4  I  0 - 1  O O m m  p o w e r  z o o m  l e n s ,  1 4 - p i n  c a m e r a N C R  c a b l e ,  o n - b o a r d ,  
b a t t e r y ,  b a t t e r y  c h a r g e r ,  A C  p o w e r  a d a p t e r ,  s h i p p i n g  c a s e  f o r  c a m e r a  a n d  
a c c e s s o r i e s  
V I D E O  C A S S E n E  R E C O R D E R S  
S o n y  B V W  3 5  $ 1 0 0 / d a y  
P o r t a b l e  B e t a c a m  S P  r e c o r d e r ,  
i n t e r n a l  t i m e  c o d e  g e n e r a t o r /  
r e a d e r ,  2  a n a l o g  a u d i o  c h a n n e l s ,  
2  a u d i o  F M  c h a n n e l s ,  b a t t e r y ,  
s h i p p i n g  c a s e  
S o n y  V O  6 8 0 0  $ 4 0 / d a y  
P o r t a b l e  3 / 4 "  U - m a t i c  V C R ,  b a l a n c e d  m i d l i Q e  i n / o u t p u t s ,  s o f t  c a s e ,  2  
b a t t e r i e s ,  c h a r g e r ,  A C  p o w e r  a d a p t e r ,  s h i p p i n g  c a s e  f o r  V C R  a n d  a c c e s s o -
r i e s ,  a c c e p t s  1 4 - p i n  c a m e r a N C R  c a b l e s  
P a n a s o n i c  A G  7 4 0 0  
$ 3 5 / d a y  
S - V H S N H S  p o r t a b l e  r e c o r d e r ,  B N C  c o n n e c t o r s ,  1 4 - p i n  c a m e r a  c o n n e c t o r ,  
f l y i n g  e r a s e  h e a d ,  2  h i - f i  a u d i o  c h a n n e l s ,  2  a n a l o g  a u d i o  c h a n n e l s ,  D o l b y  n o i s e  
r e d u c t i o n ,  2  o n - b o a r d  b a t t e r i e s ,  A C  p o w e r  s u p p l y ,  c h a r g e r ,  s h i p p i n g  c a s e  
V I D E O  M O N I T O R S  
P a n a s o n i c  B T - 7 0 0 N  $ 1 0 / d a y  { t  a v a i l a b l e )  
P o r t a b l e  A C / D C  7 "  c o l o r  m o n i t o r ,  u n d e r s c a n ,  p u l s e - c r o s s ,  b l u e  o n l y ,  
m o n i t o r  s h i p p i n g  c a s e  
S o n y  P V M  8 0 0 0  $ 5 / d a y  
P o r t a b l e  A C / D C  8 "  c o l o r  m o n i t o r  
I I  
VIDEO FIELD PRODUCTION PACKAGES 
Betacam SP Package $115/day 
Sony M7 video camera, Sony BVW 35 
VCR, Panasonic BT-S700N monitor 
M7 Package $175/day 
Sony M7 video camera, Sony V0-6800 
VCR, or Panasonic AG 7400 S-VHS VCR 
Panasonic BT-S700N monitor 
3-Chip 3/4" Package $80/day 
Sony OXC-3000 video camera, Sony V0-6800 3/4" VCR, Panasonic BT-S700N 
monitor 
3-Tube 3/4" Package $70/day 
JVC KY-21 OU video camera, Sony V0-6800 3/4" VCR, Sony PVM 8000 
monitor 
AG 460 Camcorder $50/day (3 available) 
Panasonic SVHSNHS 2 ceo Camcorder, autofocus, on camera stereo mic 
with sensitivity selector, auto white balance, lOX power lens, high speed 
shutter, 2 batteries, AC power supply/charger, accessories, carrying case 
AG 450 Camcorder $35/day 
Panasonic S-VHSNHS CCO Camcorder, auto focus, on-camera mic, auto 
white balance, lOX power lens, high-speed shutter, 2 batteries, AC power 
supply/charger, accessories, carrying case 
EVO 9100 Camcorder $40/day 
Sony Hi-8mm ceo Camcorder, autofocus/iris on camera mic, auto white 
balance, 8X zoom lens, time code generator, high speed shutter, 3 batter-
ies, AC power supply/charger, accessories, carrying case 
All required AC power supply, audio/ video and power cables provided at 
no charge upon request. 
-. 
T R I P O D S  
O ' C o n n e r  5 0  T r i p o d  S y s t e m  $ 1 5 / d a y  
F l u i d  h e a d  f o r  c a m e r a s  b e t w e e n  1 5  a n d  
3 0  l b s  ,  c a s t  a l u m i n u m  h e a d ,  s t a n d a r d  
l e g s  a n d  s p r e a d e r ,  q u i c k - r e l e a s e  p l a t e ,  
t u b e  c a s e  
O ' C o n n e r  3 0  T r i p o d  S y s t e m  $ 1 3 / d a y  
F l u i d  h e a d  f o r  c a m e r a s  b e t w e e n  I  0  a n d  
2 0  l b s  ,  c a s t  a l u m i n u m  h e a d ,  s t a n d a r d  
l e g s ,  a n d  s p r e a d e r ,  q u i c k - r e l e a s e  p l a t e ,  
t u b e  c a s e  
P e t e r  L i s a n d  H i  H a t  $ 1 0 / d a y  
F o r  O ' C o n n o r  t r i p o d  h e a d s ,  a d j u s t s  f r o m  
8 "  t o  1 2 "  
B o g e n  3 0 5 0  $ 8 / d a y  
F l u i d  h e a d  f o r  c a m e r a s  b e t w e e n  6  a n d  1 5  l b s  ,  q u i c k  s e t  l e g s  
A s s o r t e d  S m a l l  T r i p o d s  $ 5 / d a y  
F o r  S u p e r  8 m m  a n d  3 5 m m  c a m e r a s  
L I G H T I N G  
L o w e l l  D P  R e m o t e  K i t  $ 1 0 / d a y  
3  h e a d s  ( 5 0 0  a n d  I  0 0 0  w a t t  l a m p s  p r o v i d e d ) ,  b a r n d o o r s ,  s c r i m s ,  ( 2 )  
u m b r e l l a s ,  g e l s ,  g e l  h o l d e r s ,  l i g h t  s t a n d s ,  s p a c e  c l a m p ,  f l a g s ,  t o t a  m o u n t  
L o w e l l  O m n i  3  K i t  $ 1 5 / d a y  ( 4  a v a i l a b l e )  
3  6 5 0  w a t t  h e a d s ,  b a r n d o o r s ,  s c r i m s ,  ( 2 )  u m b r e l l a s ,  g e l s ,  g e l  h o l d e r s ,  f l a g s ,  
l i g h t  s t a n d s ,  t o t a  m o u n t  
L o w e l l  S o f t l i g h t  I I  K i t  $ 1 0 / d a y  ( t  a v a i l a b l e )  
2  7 5 0  w a t t  l a m p s ,  r e f l e c t o r  s h e l l ,  s t a n d ,  b a r n d o o r s  
L a m p s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  l i g h t i n g  k i t s .  G a f f e r  g r i p s ,  L o w e !  d i c h r o i c  f i l t e r s ,  
r e f l e c t o r s ,  e x t e n s i o n  c o r d s  a r e  a l s o  p r o v i d e d  b y  r e q u e s t  a t  n o  c h a r g e .  
B  
AUDIO RECORDERS 
Nagra 4.i $30/day 
Crystal sync recorder, 2 mic 
preamps (phantom power on 
channel 2). ATN power 
supply, shipping case, 
recorder shipping case 
Sony TC·DSM $10/day 
Portable stereo cassette recorder, Dolby B NR, four position tape selector, 
LED peak indicators 
Marantz PMD-430 $7/day 
Portable stereo cassette recorder, Dolby NR, ARL, limiter 
Audio cables are provided at no charge with sound recorder rentals. 
MICROPHONES & AccEssoRIES 
Cetec Vega Wireless Mic System $15/day 
Model 77/DII transmitter, powered by common 9v batteries (not included). 
Beyer MCE 5 lavalier mic, Model R-31/DII AC/DC receiver, battery and 
charger for receiver , \ 
Dynex II audio process-
ing, shipping case 
• \ 
Scheops CMC 4-U/MK 4 $10/day 
Condenser microphone with cardioid capsule, windscreens and 
popscreens, shockmount. Vark MPS-0 I microphone power supply, switch-
able pad and high-pass filter, powered by 9v batteries (not included) 
l 
l 
l  
S e n n h e i s e r  M K H  8 1 5  T U  $ 1 0 / d a y  
H i g h l y  d i r e c t i o n a l  " s h o t g u n "  c o n d e n s e r  m i c r o p h o n e ,  w i n d s c r e e n ,  B P - 2  
m i c r o p h o n e  p o w e r  s u p p l y ,  s w i t c h a b l e  p a d  a n d  h i g h - p a s s  f i l t e r ,  p o w e r e d  b y  
9 v  b a t t e r i e s  ( n o t  i n c l u d e d )  
S e n n h e i s e r  M K H  4 1 6  T U  
$ 1 0 / d a y  
S u p e r  c a r d i o i d  c o n d e n s e r  m i c r o p h o n e ,  w i n d s c r e e n ,  B P - 2  m i c r o p h o n e  
p o w e r  s u p p l y  a s  a b o v e  
S e n n h e i s e r  K l U  M o d u l a r  M i c  S y s t e m  
E l e c t r i c  c o n d e n s e r  p o w e r i n g  
m o d u l e  w i t h  " s h o t g u n " ,  s u p e r  
c a r d i o i d ,  c a r d i o i d  a n d  o m n i -
d i r e c t i o n a l  c a p s u l e  h e a d s ,  w i n d -
s c r e e n s ,  p i s t o l  g r i p ,  s h o c k m o u n t ,  
c a s e ,  p o w e r e d  b y  5 . 6 v  b a t t e r y  ( n o t  
i n c l u d e d )  
$ 1 5 / d a y  
R y c o t e  W i n d  T u b e s  $ 5 / d a y  ( t  a v a i l a b l e )  
F o r  S e n n h e i s e r  m i c s ,  a n t i - v i b r a t i o n  s u s p e n s i o n ,  f l e e c e  s o c k ,  p i s t o l  g r i p ,  a n d  
w i n d  t u b e  
B e y e r  M C E  5  $ 5 / d a y  
L a v a l i e r  m i c r o p h o n e ,  c l i p ,  w i n d s c r e e n ,  p o w e r  s u p p l y ,  p o w e r e d  b y  9 v  b a t t e r y  
( n o t  i n c l u d e d )  
S o n y  E C M  4 4 / E C M  5 5  $ 5 / d a y  ( 3  a v a i l a b l e )  
L a v a l i e r  m i c r o p h o n e ,  c l i p s ,  w i n d s c r e e n ,  p o w e r  s u p p l y ,  p o w e r e d  b y  A A  
b a t t e r i e s  ( n o t  i n c l u d e d )  
A s s o r t e d  D y n a m i c  M i c r o p h o n e s  $ t ! d a y  e a c h  
A K G  D  1 9 0  E  c a r d i o i d  m i c r o p h o n e s  ( 3  a v a i l a b l e ) .  E l e c t r o  V o i c e  6 3 5 A  o m n i  
d i r e c t i o n a l  m i c r o p h o n e s  ( 2  a v a i l a b l e ) .  E l e c t r o  V o i c e  6 6 0  s u p e r  c a r d i o i d  
m i c r o p h o n e s  ( 2  a v a i l a b l e )  
L T M  3 0 1  M i c  P o l e  
$ 5 / d a y  ( t  a v a i l a b l e )  
4  t o  9  f t .  e x t e n d i n g  m i c  b o o m  w i t h  k n u r l e d  f r i c t i o n  l o c k s ,  s h o c k m o u n t  
S h u r e  M - 6 7  M i x e r  $ 5 / d a y  
4 - c h a n n e l  A C / D C  p o r t a b l e  m i d l i n e  m i x e r  
M i c r o p h o n e  c a b l e s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  m i c r o p h o n e  r e n t a L  
1 1 1  
Nizo 6080 $15/day 
Schneider f/1.4 7-80mm macro, accepts 200ft film loads, programmable 
rewind, fade and dissolve functions, cardioid condenser microphone 
Assorted Super 8mm Cameras $5/day 
Chinon, Nizo and Sankyo, assorted features 
Reflector Scoops are free with Super 8 camera rentals. They take standard 
incandescent lights and clip-on fixtures or light stands (light bulbs not 
supplied). 
PROJECTION 
Kodak Pagaent $5/day (I available) 
16mm sound projector,speaker 
Assorted Super 8mm Projectors 
Eumig, Elmo sound and silent projectors 
Kodak carousel $5/day (I available) 
35mm slide projector, lens, remote, tray 
Assorted Super 8mm Viewers $5/1 days (I days minimum) 
Minette, Argus, and Elmo viewer-editors, Guillotine and Fujica tape splicers 
supplied 
35MM StiLL CAMERAS 
Canon AE1 KIT $10/day 
50mm f/1.8, 28mm f/2 8, 70-21 Omm zoom lenses, power winder, polarizer 
filter, camera case, shipping case 
Canon na $5/day 
50mm f/1.8, camera case 
OPTICAL PRINTER 
J-K K103 $10/day 
H-16 Bolex camera, camera and projector animation motors, 16mm projec-
tor gate, 35mm slide gate, sequencer, full range of CC filters and mattes 
S T U D I O S  
A l l  i n - h o u s e  f a c i l i t i e s  p r o v i d e  2 4 - h o u r  a c c e s s  t o  a f f o r d a b l e ,  c r e a t i v e  p o s t -
p r o d u c t i o n  w o r k ,  a s  w e l l  a s  s l e e p i n g ,  k i t c h e n  a n d  s h o w e r  f a c i l i t i e s .  T e c h n i -
c a l  a n d  a e s t h e t i c  c o n s u l t a t i o n s  a r e  p r o v i d e d  u p o n  r e q u e s t .  
F I L M  
H e a t h e r  M c A d a m s  a t  t h e S t e e n b e c k  1 6 m m  F i l m  E d i t o r  
1 6 m m  E d i t i n g  S u i t e  $ 4 0 / d a y  
H o u s e d  i n  t h e  C e n t e r ' s  F i l m  E d i t i n g  S t u d i o  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  s o p h i s t i c a t e d  
a n d  v e r s a t i l e  1 6 m m  e d i t i n g  c o n s o l e s  i n  o u r  r e g i o n - a n  8 - p l a t e  S t e e n b e c k .  
W i t h  t w o  p i c t u r e  a n d  t w o  s o u n d  h e a d s ,  t h e  m a c h i n e  e x p a n d s  t h e  
f i l m m a k e r ' s  c r e a t i v e  c a p a b i l i t i e s  a n d  c u t s  e x p e n s i v e  e d i t i n g  t i m e .  A n  
e d i t i n g  b e n c h  w i t h  r e w i n d s ,  v i e w e r ,  s y n c h r o n i z e r ,  g u i l l o t i n e  t a p e  s p l i c e r s ,  
e d i t i n g  b i n s  a n d  h o t  s p l i c e r  a r e  i n c l u d e d .  
G o k o  R M - 5 0 0 0  $ 1 5 / d a y  
S u p e r  8 m m  r e c o r d  a n d  p l a y b a c k  e d i t o r - v i e w e r ,  m o t o r  d r i v e ,  m i x i n g  c o n s o l e ,  
p i t c h  c o n t r o l .  s o u n d - o n - s o u n d  
I D  
VIDEO PosT PRODUCTION 
Beta Editing Suite $ii5/day 
NB roll on-line suite featuring Abekas A34 edit controller/switcher, Sony 
PVW series decks, Laird 1530 character generator, Sony 13440 monitor, JVC 
TRM814 monitors, Sony MXP21 0 mixer, Yamaha P0275 amplifier, Splendor 
LS3/5A speakers , Tektronix WFM 300 waveform, AT&T Targa+ 64 computer 
graphics system (see computer graphics below) 
m 
S · V H S / V H S  E d i t i n g  S u i t e  $ 3 5 / d a y  
C u t s - o n l y  s u i t e  f e a t u r i n g  J V C  R M  G  1 8 0  e d i t  c o n t r o l l e r ,  B R  8 1 1  r e c o r d e r ,  B R  
6 1 1  p l a y e r ,  T M  1 4 0 0 S U  m o n i t o r s ,  T a s c a m  M 3 0 8  c h a n n e l  m i x e r ,  d e c k s  f e a t u r e  
h i - f i  a u d i o ,  D o l b y  n o i s e  r e d u c t i o n .  
C o m p u t e r  G r a p h i c s  S y s t e m s  $ 1 5 / d a y  
T h e  C e n t e r  o f f e r s  a  P C - b a s e d  T r u e v i s i o n  T A R G A +  6 4  i m a g i n g  p a i n t b o x  
i n c l u d i n g  T I P S  s o f t w a r e .  T h i s  s y s t e m  a l l o w s  i m a g e  c a p t u r e  f r o m  v i d e o  w i t h  
a l t e r a t i o n s  s u c h  a s  c u t .  p a s t e ,  a n d  c o l o r i z a t i o n  w i t h  a  c a p a c i t y  f o r  3 2 , 0 0 0  
c o l o r s .  I m a g e s  c a n  b e  s t o r e d  o n  c o m p u t e r  d i s c  o r  o u t p u t  t o  v i d e o  i n  
c o m p o s i t e ,  S - V H S ,  o r  R G B  f o r m a t  
I l l  
Audio Post Production $35/day 
The audio artist will find MAC's MIDI suite versatile as well as functional It 
contains a Macintosh SE computer running Mark of the Unicorn's Per-
former sequencing software, Opcode Editor/Librarian and Cue software, 
and Digidesign Cue Sheet Software. The studio is also equipped with a 
Fostex Model 80-8 track recorder with Dolby C noise reduction , a Fostex 
Model 20 half-track recorder with separate cue track for time code, a Fostex 
4030 synchronizer and controller, a Yamaha DX 7 Synthesizer, a Roland 
S550 sampling module, Yamaha TX81 Z tone module, and an Emu SP 1200 
sampling percussion system . Outboard gear includes a Rane PE 15 para-
metric equalizer, Tascam patch bays, DBX 166 stereo compressor/ limiter, 
ADS CD3 compact disc player, BBE 822 sonic maximizer, Tascam 22-4 track 
recorder, MIDI Time Piece SMPTE converter, Mark of the Unicorn S7 rack 
mount mixer, and Yamaha NS I 0 speakers. 
ID 
T E R M S  A N D  C o N D I T I O N S  
P r i o r  t o  t h e  r e n t a l  p e r i o d ,  t h e  c l i e n t  o f  t h e  M e d i a  C e n t e r  m u s t  s i g n  a  l e a s e  
a g r e e m e n t  a c c e p t i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s a f e k e e p i n g  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  
e q u i p m e n t  a n c l / o r  f a c i l i t i e s  r e n t e d .  F e e s  m u s t  b e  p a i d  a t  t h e  t h e  e n d  o f  
t h e  a g r e e d  u p o n  r e n t a l  p e r i o d .  T h e  e q u i p m e n t / f a c i l i t i e s  m u s t  b e  r e t u r n e d  
t o  t h e  C e n t e r  c l e a n ,  c o m p l e t e ,  o n  t i m e  a n d  g o o d  w o r k i n g  c o n d i t i o n .  T h e  
c l i e n t  m u s t  a l s o  a g r e e  t o  f u l l y  r e i m b u r s e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  w i t h i n  3 0  d a y s  o f  b e i n g  i n v o i c e d  f o r  t h e  r e p a i r  o r  r e p l a c e m e n t  
c o s t s  u p  t o  $ 5 0 0 . 0 0  f o r  e a c h  p i e c e  o f  e q u i p m e n t  d u e  t o  l o s s ,  t h e f t ,  d a m a g e  
o f  e q u i p m e n t  d u r i n g  t h e  r e n t a l  p e r i o d  d u e  t o  n e g l i g e n c e .  S h i p p i n g  a n d  
i n s u r a n c e  c o s t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  r e n t e r .  
R E S E R V A T I O N S  
B o o k i n g s  s h o u l d  b e  m a d e  a t  l e a s t  t w o  w e e k s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  r e q u e s t e d  
d a t e .  A l l  b o o k i n g s  a r e  m a d e  i n  o r d e r  o f  r e q u e s t s  s u b m i t t e d ,  b u t  T h e  M e d i a  
C e n t e r  w i l l  w o r k  w i t h  a r t i s t s  w i t h  c o n f l i c t i n g  r e q u e s t s  t o  t r y  t o  a c c o m m o -
d a t e  s p e c i f i c  p r o d u c t i o n  n e e d s .  R e t u r n  o f  t h e  s i g n e d  a g r e e m e n t  f o r m  
m e n t i o n e d  a b o v e  c o n s t i t u t e s  c o n f i r m a t i o n  o f  b o o k i n g  r e s e r v a t i o n s .  A l l  a f t e r  
h o u r s  a c c e s s  t o  f a c i l i t i e s  a r e  c o n s i d e r e d  f u l l  d a y  r e n t a l s ;  w e e k e n d  r e n t a l s  
o f  e q u i p m e n t  a n d  f a c i l i t i e s  a r e  c o n s i d e r e d  t w o  ( 2 )  f u l l  d a y s .  
R E N T A L  F E E S  
A l l  f e e s  s p e c i f i e d  i n  t h i s  p r i c e  s c h e d u l e  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  T h e  f e e s  i n  
t h i s  s c h e d u l e  a r e  t h o s e  t h e  i n d e p e n d e n t  a r t i s t  i s  c h a r g e d  w h e n  w o r k i n g  o n  
p r o j e c t s  a s  o u t l i n e d  o n  p a g e  4 .  N o t  f o r  p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  m a y  r e n t  C e n t e r  
e q u i p m e n t  a t  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  t h e  i n d e p e n d e n t  r a t e .  T h e  c l i e n t  i s  
c h a r g e d  5  t i m e s  t h e  d a i l y  r a t e  f o r  e q u i p m e n t  o r  f a c i l i t i e s  r e n t e d  f o r  7  
c o n s e c u t i v e  d a y s .  
F o r  r e s e r v a t i o n s  o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  
T h e  M e d i a  E q u i p m e n t  C o o r d i n a t o r  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  
18 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 8 4  o r  7 3 4 - 8 6 9 6  
m  
SoutH CAROLINA ARts CoMMISSION 
MEDIA ARts CENTER 
The Center provides programs and services to artists, organizations and the 
public that promote the growth and understanding of the media arts in the 
Southeast and the nation. Programs include: 
Equipment Access 
Exhibition 
Education 
Distribution 
Funding 
• Production and Post-production Equipment 
Rental 
• Southern Circuit Film and Videomakers Tour 
• Circulating FilmNideo Packages 
• Southeastern Media Institute 
Workshop Program 
• At the Movies with Bad Dog Children's Media 
Curriculum and Activity Program 
• Media Artist in Education Residencies in SC 
• Independent Spirit Newsletter of Regional Film 
and Video Reviews 
• NewView National Satellite Showcase of 
Independent Film and Video Works 
• SE Media Fellowship Equipment Access Grants 
• SC Arts Commission Project Grants 
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G r a n t  P r o g r a m s  r - o r  
I n d e p e n d e n t  M e d i a  A r t i s t s  
S o u t h  c a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  G r a n t s  P r o g r a m  
M a t c h i n g  g r a n t s  a v a i l a b l e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  f o r  m e d i a  p r o d u c t i o n s  o r  p r o j e c t s .  A r t i s t  P r o j e c t  g r a n t s  
u p  t o  $ 7 , 5 0 0 ,  w i t h  a  D e c e m b e r  1 5  d e a d l i n e  f o r  p r o j e c t s  b e g i n n i n g  a f t e r  
J u l y  l .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  G r a n t s  O f f i c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C . ,  2 9 2 0 1  ( 8 0 3 )  
7 3 4 - 8 6 9 6 .  
S o u t h e a s t  M e d i a  F e l l o w s h i p  P r o g r a m  
P r o j e c t  g r a n t s  a n d  e q u i p m e n t  a c c e s s  g r a n t s  f o r  S o u t h e a s t e r n  i n d e p e n -
d e n t  m e d i a  a r t i s t s  t h r o u g h  a  r e g i o n a l  p r o g r a m  f u n d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  a n d  S o u t h e a s t e r n  s t a t e  a r t s  c o u n c i l s .  P r o j e c t  
g r a n t s  o f  u p  t o  $ 8 , 5 0 0 ,  w i t h  a  F e b r u a r y  l  d e a d l i n e  f o r  p r o j e c t s  b e g i n -
n i n g  i n  M a r c h .  A c c e s s  g r a n t s  o n  e q u i p m e n t  a n d  s t u d i o s  p r o v i d e d  b y  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  f o r  f i l m ,  v i d e o ,  
a n d  a u d i o  p r o d u c t i o n  a n d  p o s t - p r o d u c t i o n  e q u i p m e n t .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  A p p a l s h o p ,  B o x  7 4 3 ,  3 0 6  M a d i s o n  S t r e e t .  
W h i t e s b u r g ,  K Y  4 1 8 5 8  ( 6 0 6 )  6 3 3 - 0 1 0 8 .  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  
P r o j e c t  g r a n t s  f o r  i n d i v i d u a l  f i l m ,  v i d e o  a n d  r a d i o  p r o d u c e r s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  t h r o u g h  s e v e r a l  p r o g r a m s .  G r a n t s  f o r  F i l m N i d e o  P r o d u c -
t i o n  u p  t o  $ 5 0 , 0 0 0  f o r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  $ 2 5 , 0 0 0  f o r  i n d i v i d u a l s .  A l s o .  
g r a n t s  t h r o u g h  t h e  A m e r i c a n  F i l m  I n s t i t u t e  I n d e p e n d e n t  F i l m m a k e r  
P r o g r a m .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
A r t s ,  M e d i a  A r t s  P r o g r a m ,  I I  0 0  P e n n s y l v a n i a  A v e n u e ,  W a s h i n g t o n ,  
D . C .  2 0 5 0 6  ( 2 0 2 )  6 8 2 - 5 4 5 2 ,  a n d  t h e  A m e r i c a n  F i l m  I n s t i t u t e .  2 0 2 1  N .  
W e s t e r n  A v e n u e ,  L o s  A n g e l e s ,  C A  2 0 0 2 8  ( 2 1 3 )  8 5 6 - 7 6 0 0 .  
S o u t h  c a r o l i n a  H u m a n i t i e s  C o u n c i l  
S u p p o r t  f o r  m e d i a  p r o j e c t s  o n  t h e  h i s t o r y  a n d  c u l t u r e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  t h r o u g h  m a j o r ,  m i n i  a n d  p l a n n i n g  g r a n t s .  F o r  m o r e  i n f o r m a -
t i o n  c o n t a c t :  S o u t h  C a r o l i n a  H u m a n i t i e s  C o u n c i l ,  1 6 1 0  O a k  S t r e e t .  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 4  ( 8 0 3 )  7 7 1 - 8 8 6 4 .  
T h e  S o u t h e r n  H u m a n i t i e s  M e d i a  F u n d  
S u p p o r t  f o r  f i l m ,  v i d e o  a n d  r a d i o  p r o d u c t i o n s  o n  t h e  h i s t o r y  a n d  
c u l t u r e  o f  t h e  S o u t h ,  a n d  t o  a s s i s t  w i t h  n a t i o n a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  
w o r k s .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  y o u r  s t a t e  H u m a n i t i e s  C o u n c i l .  
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